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424 Universitetet 1899—1900. 
I Henhold til et af Konsistorium anbefalet Andragende fra det læge­
videnskabelige Fakultet blev der til 2den Behandling i Folkethinget af 
Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1899—1900 stillet Forslag om, at 
det paa fornævnte Underkonto a. bevilgede Beløb ogsaa for Finansaaret 
1899—1900 forhøjedes med 2750 Ki\, jfr. Rigsdagstidende 1899—1900 
Tillæg B. Sp. 1913—16 og 2013—14. Forslaget blev tiltraadt af Folke-
thingets Finansudvalg, vedtaget af Rigsdagen og Beløbet optaget paa 
Tillægsbevillingsloven for 1899—1900. 
Ved Skrivelse af 28de Maj 1900 bifaldt Ministeriet, »at fra Begyndelsen 
af Finansaaret 1900—1901 at regne, Attestationen af Regninger, at udbetale 
i Kvæsturen under Universitetets Udgiftspost 4. a. efter Anvisning af 
Kvæstor, bliver at foretage af den af Professorerne i normal Anatomi, 
patliologisk Anatomi og Farmakologi, der senest er bleven ansat i et af 
disse Fag, for saa vidt angaar Udgifterne til Brændsel (derunder Ildtændere), 
Belysning, Elektricitet til Elevator, Inventariegjenstande og Haandværks-
arbejde m. v., Natterenovation og Skorstensfejning, alt i det forrige kirur­
giske Akademis Bygning og den med denne forbundne Ejendom paa Hjørnet 
af Bredgade og Fredericiagade, — og af Fakultetets Dekanus, for saa vidt 
angaar Udgifterne til Protokoller, Skrivematerialier, Porto og Trykning, til 
Nytaarsducører og til Anskaffelse samt Transport af Kadavere, Kranier med 
flere Gjenstande til Brug ved Forelæsninger og Examina, samt at der af 
nævnte Udgiftspost 4. a. stilles 5200 Kr. til Raadighed for den af Profes­
sorerne i normal Anatomi, patliologisk Anatomi og Farmakologi, der senest 
er bleven ansat i et af disse Fag, og 1000 Kr. til Raadighed for Fakul­
tetets Dekanus.« 
— I Anledning af en af Konsistorium under 6te Juni 1900 indsendt 
Skrivelse fra det lægevidenskabelige Fakultet angaaende Vanskeligheden ved 
Opgjørelsen af Udgiften til Elektricitet, Koge- og Belysningsgas, da Reg­
ningen for Januar Kvartal først indkom i April Maaned og dens Størrelse 
ikke i Forvejen vilde kunne beregnes, da Forbruget vilde variere fra Aar til 
Aar, bifaldt Ministeriet under 4de August s. A., at en Regning paa 
752 Kr. 93 0. for den i Januar Kvartal s. A. paa de lægevidenskabelige 
Instituter benyttede Elektricitet, Koge- og Belysningsgas førtes til Udgift 
under Universitetets Udgiftspost 4. for Finansaaret 1900—1901, og at til­
svarende Regninger for Elektricitet og Gas for Januar Kvartal fremtidig 
føres til Udgift i- det følgende Finansaars Regnskab, saaledes at i Fremtiden 
hvert Finansaars Regnskab, for saa vidt angaar Elektricitet og Gas, udviser 
Resultaterne for det i Finansaaret afsluttede Kalenderaar.« 
VIII. Universitetets Forhold ud ad til. 
1. Repræsentation ved Krakaus Universitets 500 Aars Jubelfest. 
Med Kirke- og Undervisningsministeriets Samtykke modtog Konsistorium 
den Kjøbenhavns Universitet tilstillede Indbydelse til ved Delegerede at 
lade sig repræsentere ved Krakaus Universitets 500 Aars Jubilæum den 7de 
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Juni 1900. Konsistorium valgte Universitetets Rektor, Professor, Dr. jur. 
& phil. Joli. Steenstrup og Professor, Dr. phil. Yilh. Thomsen til, som Uni­
versitetets Delegerede, at repræsentere dette ved Festen og overbringe 
følgende Hilsen: 
Senatus Academiæ Hauniensis 
Senatui et Professoribus Academiæ Cracoviensis 
S. P. D. 
Laetis animis nuntium a Yobis missum accepimus, Academiam Jagel-
lonicam Cracoviensem quingentesimum jam annum agentem ferias saeculares 
a. d. VIL Id. Junias celebraturam esse. Soror ejus uno fere saeculo minor, 
Academia Hauniensis, eo consilio sata, ut inter populos circa maria septem-
trionalia habitantes semina bonarum artium litterarumque spargeret, sociam 
ex animo salutat Academiam, cui idem munus in mediis continentis orien­
talis regionibus obtigerat, et quae diu quasi in extrema statione posita 
scientiae lumen per gentes Slavicae originis diffundebat. Mature jam egregia 
"Vestrae Scholae fama frequentiam discipulorum undique alliciebat; atque 
etiam ex nostris terns j uvenes discendi cupidi nobilissimam Poloniae urbem 
petebant, maxime ut geometriae et astronomiae studiis ibi florentibus initia-
rentur fructusque inde perceptos domum reportarent. Sequentibus sane 
saeculis ortis de religione contentionibus conjunctio gentium divellebatur; 
nostris vero temporibus artium cultus terminos illos, quoscumque vel reli-
gionum vel rerum publicarum diversitates posuerant, quodammodo revellens 
multigenorum populorum coetum quasi uno vinculo conectere rursus coepit. 
Academia nostra, vivido illo vigore, quo Schola Cracoviensis hodie floret, 
summe laetata uberrimam doctrmam per professores ejus discipulosque 
numerosos quoqueversus propagatam grato animo accepit. Suo jure Aca­
demia Vestra iis gloriari potest, quae per saeculum jam ad finem vergens 
generi humano in artium litterarumque studiis praestitit; faxit Deus Optimus 
Maximus, ut novum, quod ingreditur, saeculum simili gloria peragat, 
studiosam juventutem semper ad eum ingeniorum cultum excitans, qui 
vitam liumanam honestat patriaeque splendorem auget! 
Dabamus Hauniae a. d. x. Kai. Junias anni MDCCCC. 
— Til Bestridelse af Udgifterne ved de Delegeredes Rejse til Krakau 
blev der ved Ministeriets Skrivelse af 26de April s. A. meddelt Tilladelse 
til, at der paa forventet Tillægsbevilling afholdtes et Beløb af 1000 Kr, 
paa Universitetets Budget som en særlig Udgiftspost. Forslag herom blev 
optaget paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1900—1901, jfr. Rigs-
dagstidende 1900—1901 Tillæg A. Sp. 3003—4. Udgiften ved Adressens 
Trykning paa Pergament og en Rulle med Sølvkapsel, ialt 75 Kr. 52 0., 
afholdtes paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto. 
2. Indbydelser til Kongresser i Udlandet m. m. 
I Anledning af en fra Kirke- og Undervisningsministeriet modtagen 
Skrivelse af 20de April 1900 om Deltagelse i en Kongres til Bekæmpelse 
af Tuberkulose, som skulde samles i Neapel den 25de s. M.? indberettede 
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Konsistorium under 1ste Maj s. A. til Ministeriet, at der paa Grund af 
Tidens Korthed ikke havde kunnet foretages noget i Sagen. 
— I Skrivelse af 7de Maj s. A. udbad Ministeriet sig Konsistoriums 
Erklæring i Anledning af en fra Udenrigsministeriet modtaget Skrivelse om 
Repræsentation paa en Kongres til Udarbejdelse af en international Katalog 
over videnskabelig Litteratur, der agtedes afholdt i London i Juni s. A. 
Konsistorium indsendte under 19de Juni s. A. til Ministeriet en Skrivelse 
fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at 
det ikke fandt, at der var Grund til Deltagelse i Kongressen. Om de 
tidligere afholdte Kongresser i fornævnte Øjemed henvises til Univ. Aarb. f. 
1895—96 S. 95, f. 1896—97 S. 414, f. 1897—98 S. 701—2 og f. 1898—99 
S. 89—90. 
— Fra Ministeriet modtog Konsistorium under 17de Maj s. A. en Skrivelse 
fra Indenrigsministeriet med Henvendelse fra den franske Organisations-
Kommission for Le congrés international de chemie appliquée, hvori Dan­
mark blev indbudt til at give Møde ved officielle Delegerede paa Kon­
gressen, der agtedes afholdt i Paris fra den 23de til den 28de Juli s. A. 
Konsistorium indsendte under 19de Juni s. A. en Skrivelse fra det mathe-
matisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at da Sagen drejede 
sig om anvendt Kemi, og da Professor Steenberg og Dr. phil. S. P. L. 
Sørensen deltoge, ansaa Fakultetet yderligere Repræsentation for overflødig. 
— Om de under Verdensudstillingen i Paris i 1900 afholdte Kon­
gresser modtog Konsistorium forskjellige Cirkulærer. Til Deltagelse i en af 
disse, nemlig Congrés international d'enseignement des langues vivantes 
blev der paa Finansloven for 1900—1901 paa Kommunitetets Budget bevilget 
Professor, Dr. phil. Kr. Nyrop en Rejseunderstøttelse paa 500 Kr., jfr. 
Rigsdagstidende 1899—1900 Tillæg B. Sp. 1387—88 og 1523—24. 
— Under 4de November 1899 udbad Ministeriet sig Konsistoriums 
Erklæring om en fra Udenrigsministeriet modtagen Skrivelse om Deltagelse 
i Bestridelsen af Udgifterne ved Udarbejdelsen af en paa Orientalistkon-
gressen i Rom i 1899 foreslaaet officiel Ordbog for Omskrivning af de 
kinesiske Lyd. Konsistorium indsendte under 23de December s. A. en 
Skrivelse fra det filosofiske Fakultet, hvori dette tilraadede at svare, at 
man i Betragtning af den overordentlig ringe Betydning, et særligt System 
for Omskrivning af kinesiske Lyd vilde have for Danmark, ansaa det for 
overflødigt at fastslaa et saadant og altsaa ogsaa for ganske overflødigt at 
lade offentliggjøre nogen særlig dansk Del af den paatænkte internationale 
Haandbog, hvorimod man blandt de Systemer, der maatte blive vedtagne 
for de større, deri mere interesserede Nationer, gjerne skulde forbeholde sig 
i fornødent Fald at slutte sig til det, der maatte vise sig mest stemmende 
med Forudsætningerne for Lydbetegnelsen i Dansk. 
— Fra Ministeriet modtog Konsistorium under 20de April 1900 nogle 
gjennem Udenrigsministeriet fra de Forenede Staters her værende Gesandt 
sendte Afskrifter af Skrivelser, der havde været udvexlede mellem Stats-
departementet i Washington og den tyske Ambassadør dersteds i Henhold 
til en paa den i Berlin i 1899 afholdte geografiske Kongres vedtagen 
Resolution, gaaende ud paa internationalt Samarbejde for al opnaa saa fuld-
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stændig Oplysning som muligt angaaende Drivis. Aktstykkerne bleve sendte 
det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
3. Forskjellige Sager. 
I Skrivelse af 1ste December 1899 rettede Lunds Universitet en 
Anmodning til Kjøbenhavns Universitet om at udnævne en af dets Profes­
sorer i Historie til Medlem af Bestyrelsen for »Carl X Gustafs historiska 
fond«. Konsistorium meddelte under 3die Januar 1900 Lunds Universitet, 
at Professor, Dr. jur. Joh. Steenstrup var valgt til Medlem af Fondens 
Bestyrelse. 
— Under 3die Februar og 2den August 1900 modtog Konsistorium 
fra Ministeriet 2de gjennem Udenrigsministeriet fra det kgl. Gesandtskab i 
Paris modtagne Udklip af »Journal officiel«, indeholdende Dekreter angaaende 
fremmede Videnskabsmænds Adgang til den franske Skole i Athen. 
— Fra Ministeriet modtog Konsistorium under 20de April s. A. nogle 
gjennem Udenrigsministeriet sendte Beretninger fra de kgl. Gesandter i 
Stockholm og Berlin om Længden af Studietiden til Embedsexamen ved 
Universiteterne i Norge, Sverrig og Tyskland. 
IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Tilkommet Legat ved Universitetet. 
I det akademiske Aar 1899—1900 er der tilkommet et nyt Legat: 
Emmy Lange, født Kramps Legat for kvindelige lægevidenskabelige Stu­
derende. 
Fundatsen for »Emmy Lange, født Kramps Legat for kvindelige læge­
videnskabelige Studerende«, der under 21de December 1899 ad niandatum 
er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
Til Minde om afdøde Læge Emmy Lange, født Kramp, har en Kreds 
af hendes Venner indsamlet et Beløb og besluttet at oprette et Legat, som 
skal bære hendes Navn, og hvis Renter skulle udbetales til kvindelige læge­
videnskabelige Studerende. 
I Overensstemmelse hermed er oprettet følgende 
Fundats 
for 
Emmy Lange, født Kramps Legat for kvindelige lægevidenskabelige 
Studerende. 
§ 1. 
Legatet bestyres som en for sig bestaaende selvstændig Formue men 
iøvrigt paa samme Maade som Kjøbenhavns Universitets øvrige Legatmidler. 
§ 2-
Legatets Kapital bestaar af 2298 Kr. 09 Øre, der f. T. indestaar paa 
Kontrabog i den sjællandske Bondestands Sparekasse. 
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